







































































Transliterasikata-kata bahasa Arab yang digunakan
dalam skripsiiniberpedomanpada“PedomanTransliterasiArab
-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama



















































Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan
Shamsiyyahdialihkanmenjadi=al
Qamariyyah Shamsiyyah









































Alah SWT yang telah melimpahkan rahmatserta hidayah-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsiyang berjudul
“PengaruhPromosiFlashSalepadaE-CommerceTerhadapGaya
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belajardikampusini.
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khususnyaAFI-Bataskebersamaannyaselamaini.
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Sebuah penelitian tentang Perilaku KonsumtifdiKalang
Pondok Pesantren PutriMbah RumiNgaliyan Semarang yang
dianalisis menggunakan konsep pemikiran konsumerisme Jean
Baudrilard.
PerilakuKonsumtifdewasainisudahmenjadibagiandari














proses analisis tersebut,penelitian mengambilkesimpulan dari
masalahyangbersifatumum kepadamasalahyangbersifatkhusus.
Konsumerisme yang mencoba mempengaruhimelalui
kecanggihan sistem produkteknologiinformasiyang didesain
melaluiberbagaimedia(radio,televisi,internetdanlainsebagainya)
telahmelahirkanidentitasbaruyangtanpadisadariolehindividu.
Melaluikekuatan dan kecanggihan media para pelaku kapitalis




commerce yang dianggap memilikisegudang penawaran oleh
penggunanyadiperalatsebagaiumpanuntuktercapainyatujuan
para kapitalis,melaluimanipulasitanda,petanda serta dikuti
dengan upaya menghilangkan sebuah realitas itu sendiri
































































Individu dalam memenuhikebutuhannya sebagaiupaya
dalam bertahanhidupseiringperkembanganzamandapatdilihat
bahwasemakindewasa,kebutuhanmanusiasemakinmengalami




Manusia sebagaimakhluk yang berakalmemikikeleluasaan
mengambilsikapdalam mempertahankanhidupnya.Sebagaiusaha
memenuhi kebutuhan hidup, manusia dapat mengelola









“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudarasyaitandansyaitanadalahsangatingkarkepada
Tuhan-Nya”(Q.SAl-Isra:27).1
Sesungguhnya sifat menghamburkan harta dan pelaku
pemborosan dalam membelanjakan hartanya bukan pada
tempatnya menurutM.Quraish shihab dalam tafsirannya yang
berjudul“TafsirAl-Misbah”suratAl-Isra’ayat27perilakutersebutdi
golongkankedalam saudara-saudara,yaknisifatnyasamadengan
sifat-sifatsetan,sedangkan setan terhadap Tuhannya adalah
ingkar.2
Dewasainiperilakukonsumtifsudahmenjadigayahidupdan




tertentu yaitu mahasiswa.Keinginan untuk selalu menampilkan
gaya-gaya baru dan inovasi-inovasibaru dengan serba instan









Dewasa ini,perilaku konsumtifmenjadihalyang lazim
dialamipada masa-masa remaja,khususnya pada mahasiswa.
Mengeluarkan uang sebagaiupaya dalam memperoleh suatu
produkyang populersaatnimerupakanhalyang sudahbiasa.
Mahasiswacenderungmudahtermakanolehiklanyangbanyak
bermunculan diberbagaimedia.Padahal,mereka tidak begitu
mementingkanbarangtersebut,bisadipastikanbahwasebagian
besar barang tersebut jika dihubungkan dengan kegiatan




Fenomena inidianggap melekat pada diriperempuan.
Perempuan hampirselalu ditempatkan pada lapis kedua dari
kegiatan ekonomi,bahkan iklan-iklan yang cenderung hampir
semuanyamenggunakanperempuan,baiksebagaiobjekmaupun
subjeknya.Perempuan dianggap menjaditarget iklan secara
sempurna sebab perempuan yang telah dibuatinferiormudah
dijebakdalam hal-halyang bersifatemosional-psikologis,bukan
yangrealistis-rasional.





disampaikan kepada konsumen untuk dikonsumsi.Iklan pada
dasarnya digunakan sebagaisuatu cara yang efektifdalam
menaikkan angka rata-rata penjualan suatu propuk terhadap
konsumen.Dalam perkembangannya iklan menghindarisikap
kejenuhan yang nantinya dirasakan konsumen terhadap
penyampaian pesan iklan ketika pesan tersebutdisampaikan
secaramonoton. Berkembangnyateknologimelaluimaknakata
dan visualpara produsen iklan menjadikan keduanya sebagai
senjatavariasiberiklan.
Pada zaman modern iniyang diikutidengan semakin
berkembangpulateknologiiklanmengalamiperubahan.Munculnya
berbagai media massa radio, televisi dan dikuti dengan
smarthphoneyangbersifataudiodanvisual(dapatdidengardan
dilihat)menjadikanruanggerakiklansemakinvariatif.Maknakata,
audio dan visualdalam iklan yang bersifatpersuasifmenjadi
tumpuan utama iklan,tidak hanya itu kreativitas juga menjadi
tuntutanmutlakbagiparapraktisiiklan.Persaingandalam dunia
periklanan tanpa disadarimemilikidampak yang hebat bagi
masyarakat.Iklan menjadimedia komunikasiyang khas yaitu
mencoba mengkomunikasikan citra secara maksimum dalam
waktuyangminimum.Iklanyangdulusebagaimediainformasi
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penting dalam memikatkepercayaan kosumen melaluikualitas






iklan menjadisebuah wacana yang mengilhamialam sadar
manusiaagartertarikterhadapcitrayangdisampaikannya.Tidak
bisa dipungkiri,perilaku konsumsiseseorang terhadap suatu
produkataupunjasatidakberdasarkankepadanilaigunasuatu
barang ataupun jasa,tetapiperilaku konsumsisekarang inidi
pengaruhiolehmimpiterhadapcitrayangditawarkanolehiklan.
Konsumerisme adalah sebuah budaya atau paham yang
mengubah seorang atau kelompok untuk menjalankan suatu
aktivitaskonsumsiataupemakaianbaranghasilproduksisecara
berlebihan,tidak sadar dan dilakukan secara berkelanjutan.4
Konsumerismeterbilangsebagaigayahidupyangmelampauibatas
karena sudah mengarah kepada pandangan hidup yang
menganggapbahwakesenangandankenikmatanmaterisebagai













mejadikan timbulnya krisis serta sulitnya membedakan antara
materialdanfisik,aslidenganpalsu,nyatadenganimajinersertaisi
dankulit.Adanyakeadaansemacam inimenuntutadanyaperilaku
konsumsi dengan melihat sebuah mitos melalui sebuah
pemaknaantandayangterdapatdalam masyarakatyangdinilai
berdasarkan sudutpandang masyarakatmasing-masing hingga






pesantren,termasuk diPondok Pesantren PutriMbah Rumi
NgaliyanKotaSemarang.Mengkosumsiiklanyang terjadipada
santri di tandai meningkatnya ketertarikan konsumsi santri
terhadap e-commerce.Halinimenjelaskan bahwa gaya hidup




pada E-Commerce terhadap Gaya Hidup Konsumtif Santridi
PondokPesantren PutriMbah RumiNgaliyan Semarang dalam
PemikiranJeanBaudrilard”.
B.RumusanMasalah
















b.Mengetahui bagaimana berkembangnya gaya hidup











c. Memberikan penceran pemahaman dalam perilaku
konsumtifyang harusditerapkan sesuaidengan hasil
penelitian.
D.TinjauanPustaka





FilsafatUniversitas Islam NegeriSunan AmpelSurabaya
Tahun2014.Tesisinisecararingkasmembahastentang
musikmerupakan sebuah komponen yang tidakterlepas
dalam kehidupan manusia,salah satunya musikdangdut
yang sudah berkembang dikalangan masyarakatdengan
kelebihan dan kekurangannya yang telah mengalami
perkembangan dari musik melayu dan sebelumnya
terpinggirkanolehaliran-aliranmusiklaindariBarat.Konsep











2.Penelitian dalam bentuk skripsiyang berjudulPengaruh
PromosiFlash Sale diAplikasiE-Commerce terhadap
perilaku konsumen yang ditulis oleeh Diastry Sekar
PamungkasMahasiswafakultasIlmusocialdanilmupolitik
UniversitasPembangunaanNasional‘Veteran’Jakartatahun
2019.Pada penelitian iniberisitentang studipengaruh
promosiflash sale aplikasishoppe.id terhadap perilaku
konsumendenganteoriefekhirakeri.Dalam skripsiinitidak
dijelaskan studi konsumerisme oleh Jean Baudrilard
terhadapflashsalediapikasishoppe.id





oleh M.FahrulAnsharimahasiswa akidah filsafatislam
fakutasUshuluddindnhumanioraUIN Walisngosemarang








Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis akan




keadaan subyek dan obyek penelitian seseorang,lembaga,
masyarakatdanlainnya.Yangdiperolehdenganmenggunakan





bersifat pemahaman dan tidak pat dikur dengan angka,
biasanyadigunakanuntukmemperolehpendapat,alasan,atau
persoalan sehingga bisa diambil suatu kesimpulan atau
hipotesis.
Semiotika adalah sebuah ilmu atau metode yang




fundamental yang digunakan oleh manusia. Pendekatan
Saussuremendefinisikantandasecarastruktural.Tandaatau
signadalahunitdasardaribahasa.Tandaterdiridariduabagian









Putri Ngaliyan Kota Semarang sebagai pengguna E-
Commerce.Denganmenggunakanteknikrandom sampling
seperti yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yang
memberikanpetunjuk“apabilasubyekkurangdari100,maka
penelitiannyapopilasiyaitudenganmengambilseluruhjulah














memperoleh sebuah informasiyang dininginkan melalui
pertanyaan yang disampaikan baik secara lisan maupun
tulisan terhadap responden dan dijawab melaluilisan
ataupun tulisan pula.Metodeinimemilikiciri-ciriadanya








sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Metode









terhadap fenomena yang terjadidan menjadikan ketertarikan









BAB IIberisikan tentang data yang mendeskripsikan tentang




dari bab sebelumnya dan juga menggunakan dasar teori
sebagaimana yang dijelaskan pada bab I.Dalam bab IV ini
merupakananalisisterhadappengaruhpromosiflashsaledalam e-















Prancis tahun 1929.Lahirdariorang tua berprofesisebagai
pegawainegerisipilyangmerupakananakdaripetani,Baudrilard
dibesarkan dalam keluarga kelas menegah kebawah dan tidak
berada dalam lingkungan yang memiliki pendidikan tinggi.
Baudrilardmerupakanorangpertamadalam keluarganyayangbisa
melanjutkanpendidikanyahinggakeUniversitasLaSarbonnedi
Prancis sehigga menjadikannya sebagaiseorang ilmuwan yang
seriusdalam keluarganya.1
Pada tahun 1966,Baudrilard dinyatakan telah lulus dari




diUniversita X Nantere sebagaiprofossor.2 Tahun pertama
mengajardisana,Budrilardmemutuskanuntukbergabungdengan
Roland BerthesdiEcoledesHautesEtudes.Halinimenjadikan
pemikirannya terpengaruh oleh pemikiran Barthes.Selain itu
pemikiranBaudrilardjugadipengaruhiolehMarcelMausstentang








sebagaiseorang yang dikagumikarna pengetahuannya akan
keadaan yang datang pada kondisi postmodernisme serta
pemikirannya yang dianggap radikal.Dengan pemikiran yang






sebagaisalah seorang yang berusaha untuk menyikap dan
membacaperubahanyangdialamiolehmasyarakatmodernisme
denganmembuatdobrakanbarudaripemikiranmerekadengan
berusaha menganalisis budaya yang tertanam dalam kaum
modernisme dan karya-karyanya pun dianggap provokatif,
kontroversialdansangatpopulerdalam masyarakatdewasaini.








struktur darikomunikasisebuah tanda yang terdapat dalam
masyarakatBaratsaatini.c)TheMirrorofProduction(1975),






Sign (1981), di dalamnya merupakan kritik prinsip yang
disampaikan pada nilaiguna serta nilaitukarbarang dalam
pemikiran Marx sudah tidak relevansiutuk digunakan sebagai
acuancarapandangrealitassaatini,menurutnyaprinsipnilai-nilai
sebuahtandadanjuganilaiyangterdapatpadasimbollebihrelevan
digunakan dalam memandang sebuah relitas saatinidengan
adanyakonsumsidanproduksi.3 e)TheBeaubourgEfect(1982).
Bukunya ini memahami bahwa keseian sbagai miniature
modelsystem yangdigunakankebudayaanborjuisuntukmenipu
dan membius massa.f)Simulations (1983).Merupakan karya
terbesarnya,Baudrilard mencoba menjelaskan keunikan yang
terdapatdalam budaya Baratyang terjadipada era ini,yaitu
bercampurnyatandadan kodeyang menciptakan ruang dunia
denganmenghasilkanketidakjelasansuatuaturandidalamnya.g)
The EcstasyofCommunication (1987)menurutnya masyarakat
baratmengalamipermanentectasy yaitusebuahkecanduanyang
disebabkanolehketerbukaaninformasi.h)OnSeductions(1989)















sebuah produksi dalam ekonomi. Berbeda dari Marx yang




sosial adalah konsumsi. Baudilard mengungkapakan bahwa
terbentuknya klasifikasi dan terjadinya pengaruh dalam
pembentukanprilakudisebabkanolehadanyakonsumsi.4
Baudrilard berupaya dalam melakukan analisis terhadap
masyarakatkonsumeris yang memilikikaitannya dengan tanda
(signvalue).Baudrilardmelakukananalisisdenganmenggunakan
rujukan pemikiran Ferdinan de Saussure,yaitu dengan melihat
tandamerupakanpertemuanantarabentuk(yangtercitradalam
kognisiseseorang)dan makna (yaitu isisebagaiyang dapat
dipahamimanusiapenggunatanda).SelainituSaussuremenyebut
istilah signifiant(signifier:penanda) sebagibentuk tanda,dan
menggunakanistilah(signified:petanda)untuksegimaknanya.5Hal
inimengakibatkan Saussure memndang sebuah sistem objek
konsumen serta sistem komunikasipada sebuah iklan sebagai














Realitas saatini,prinsip dan tujuan konsumsibukanlah
sebagaikenikmatan,tetapidewasainitujuankonsumsimenjadi










kompleks yang berfungsi untuk melatih konsumen dengan





dengan menlakukan transfer“maknanya”pada konsumen.Dari
sinilah permainan tanda menjadisemakin tidak terbatas dan
terkendali.
Baudrilardmenyatakanbudayakonsumsitidakhanyadinilai
darinafsu dalam membelibegitu banyak komoditas,dijadikan
sebagaipemenuhan kenikmatan,memenuhifungsiindividual,
pembebasan kebutuhan,upaya dalam memuaskan diri,tetapi
sebagaijaringanpenandapengembangyangdapatmenyebabkan

















dalam menjebataniketerciptaan kesamaan makna dan sudut
pandangatassegalasesuatu.McLuhanmenyatakanbahwa“media









baru dalam berhubungan, dan persepsi yang ia paksakan,
perubahhanstrukturtradisionalkeluargadankelompok.10 Seiring









hilangnya ruang publik yang diambilalih oleh iklan semuanya.
Hilangnya ruang publik secara tidak sadardikutipula dengan












Dalam karyanya yang diberijudulSimulations, Baudrilard
membedakanperubahanpenampakan(appearance)kedalam tiga
tahapan pertama disebut sebagai “modrnitas awal”, kedua
“modernitas”danterakhir“postmodernitas”13





















ditandaidengan adanya otomatisasiporoduksidan juga upaya
universalismenilai-nilai.Pada tahapan inimemilikicirisemakin
banyaknya upaya-upaya dalam memaksakan kebudayaan dalam
segala aspek pemaknaanya.Manusia disuguhidengan pilihan-
pilihan penampakan dan juga gaya hidup oleh karenanya
demokratisasikebudayaanmenjadisemacam demokratisasiyang
bersifat semu. Baudrilard mengungkapkan bahwa adanya










diberikan kebebasan dalam menciptakan ruang simulasiyang
dihasilkandaripenampakanatasdirinyasendiriatauberasaldari
penampakan sebuah kebudayaan yang materiyang menempati
sekelilingnya.Sehingga dalam ruang kenyataan simulasitelah
mengalamipercampurandantidakberaturansamasekali.
Realitas-realitasbuataninimerupakansebuahtransisidari




postmoderenitas.Baudrilard menggambarkan kehidupan post-
moderndenganmunculnyasimulasi,yaitumengarahkankepada
sebuahpenciptaansimulacraatau“lahirnyakembalisebuahobjek
atau peristiwa”15Pada era post-modernisme,simulasimenjadi
pemimpindengankemunculanteknologiinformasidankomunikasi
sertaindustripengetahuanyangmenyebabkanreproduksimampu
menggantikan produksi. Dikutip dalam tulisan Baudrilard
menyatakanbahwaduniatelahdikonstruksiolehsimulacrayang
tidakmemilikirujukan“realitas”dalam wujudapapun,selaindirinya
sendiri.16 Masyarakatsimulacrum merupakan masyarakatyang








acuan. Oleh karena itu,dalam simulacrum sendirimemiliki















jugaperbedaan antararuang realitasyang menunjukkan antara








membuat citra menjadi satu hal yang paling diminati dan
diperhatikandalam kebudayaanmasyarakatpostmodern.Simulasi
munculsebagaiupaya(olehmediadanmodel)untukmenciptakan













menekankan realitas dominan lain seolah-oleh itu adalah satu-
satunyayang“benar-benarnyata”(walaupunreferensialitasnyaitu









obyeknya.Tanpa disadaridalam ruang kerja simulasimanusia
terperangkapdalam dalam ruangyangsemu,padahalselamaini




yang terjadidalam masyarakatkapitalisBaratyaitu keterkaitan
antaraproduksi,komunikasidanjugakonsumsi.KapitalisBarat









adanya kelas sosialidentitas merupakan sebuah teoriyang
dianggapmemanipulasitanda.
Kegiatan konsumsitidak hanya dipengaruhioleh mutu
produk,hargadanseleratetapidibaliksemuaituadapengaruh
yanglebihkompleksdalam membelisuatuproduk,yaituupaya
dalam mencarikebahagiandalam hidupmisalnyadalam pembelian
barang mewah sepertimerk IPhone,barang tersebutakan







penggunanya. Dalam sebuah konsumsi terdapat gambaran









citra dan tanda yang terjadidalam ruang realitas.Sangatsulit
ditemukannya sebuah referensiyang bersifatnyata dan juga
perbedaanantararuangrealitasyangmenunjukkanantaracitra
atau kenyataan,semu ataupun nyata. Menuruut Baudrilard,
simulasitidaklagimemilikikaitan terhadap duplikasidan juga
substansidariseseuatuyangdiduplikasi,melainkanterciptadari









tidak pernah menekankan suatu diskusus yang nantinya













Diferensitidak lagidihasilkan hanya melaluitontonan
dengancaramemesis,ataurepresentasidarisebuahrealitas,mitos,
danideologi,halinidisebabkanolehterkurasnyarealitasdalam





satu cara pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat
kontemporerakansebuahtanda,yangmanaketikasebuahtanda
initidaklagimemilikiketerkaitandengansebuahrealitas,nostalgia




Memasukiestetika kontemporer ditandaidengan suatu
kondisidimana didalamnya tabir antara realitas dan fantasi
semakin tipis.Lenyapnya petanda dan representasimetafisika
telah membawa proses simulasi menuju era hipperealitas.
Banyaknya halyang awalnya dianggap sebagaifantasipada















serta hilangnya realitas dan digantikan oleh duplikasiyang
bersumber dariimajinasidan fantasi.26 Hiperrealitas sebagai
fenomena dewasa iniyang ditandaidengan ditandaidengan
matinya petanda, sehingga tanda tidak lagi dapat






masyarakatpostmodern.Baudrilard menyatakan bahwa media
memilikiperan penting dalam menciptakan simulacra karena
dengan media dapat mampu membentuk representaasi














subjeksebagaikonsumerdiantarkan menuju ruang guna untuk
berbaur dan meleburnya realitas dengan fantasi, fiksi,





kebenaran.27 Hiperrealitas digunakan Baudrilard dalam





sebuah kondisi dimana masyarakatnya sangat pasif dalam
menerimainformasi,realitadantandayangadadisekelilingmereka,
adanyahipperealitasmenjadikanmasyarakatkonsumeryangcarut
marutdalam menerima sebuah pesan informasi,kemampuan
masyarakathanya sebatas menyerap nilai-nilaikeindahan dari
luarnya saja, tidak sampai kepada nilai-nilai yang bersifat
transendental
Kelimpahruahan tanda yag ada berpotensiuntuk saling









akan menyebabkan kelemahan masyarakatdalam menentukan
antaraiklandanbukaniklandisebabkansudahhilangnyarealitas
itusendiri.Keberlimpahaniklanyangadakinimulaimenyapadalam
internet,dengan memanfaatkan teknologivisuliklan mencoba
menampilkandirisebagaisesuatuyangautentikdanterlihatnatural
saatmemcoba memasukialam pikiran setiap lappisan sosial
masyarakat.
Permainan audio dan visualsebagaikode digitaldalam
permainan iklan diinternetyang dikonsumsioleh masyarakat
hinggamenghasilkanresponmasyarakatyangapikdannampak
sejalanmenjadisebuahpenjelasantandabukansuatuhalyang
penting lagi.Haldemikian terjadisecara terusmenerusdalam






mengalamikesulitan dalam membedakan antara yang aslidan
yangpalsu.
Baudrilard menggunakan hiperrealitas dalam








E-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian
30
barangataujasamelaluifasilitasinternet.28AktivitasE-commerce
dapatdilakukan kapan saja dan oleh siapa saja dengan mitra
bisnisnya,tanpa dibatasiruang dan waktu.MenurutTriton e-
commercesebagaiperdaganganelektronikdimanauntuktransaksi
perdagangan baik membelimaupun menjualdilakukan melalui
elektronik pada jaringan internet.Cikalbakaltoko online baru
munculditahun 1999 saatAndrew Darwismendirikan sebuah
forum bernama Kaskus yang juga menjadiforum jualbeli.
Selanjutnya,Bhinneka.com berdiridanmenjaditempatjualbelijuga
ditanahair.Pertumbuhane-commerceyangterjadiberkembang
secara pesat,dalam jangka waktu yang tidak begitu lama,e-
commerceyangbergerakdibidangjasaperantarajualbelisebuah
produk sudah banyak dikenaldiberbagaipenjuru masyarakat,
diantaranyaShopeeyang didirikan oleh ChirsFeng,diluncurkan
pertama kalinya pada tahun 2009,Lazada yang didirikan oleh
SamwerBrothers,BukaLapakyangdidirikanolehAchmadZaky





yang diberikan kepada pelaku usaha dalam memberikan
kemudahan yaitu dengan dipermudahnya melakukan kegiatan
perdagangandenganbiayaoperasionalyanglebihmurah,akses
yangtidakterbatas,prosesjualbeliyangberjalan dandilakukan
sepenuhnya melalui elektronik, akses yang cepat, dan








dengan luardaerah bahkan luarnegara,atau transaksiyang





yang bersifat mendunia serta memberikan kemudahan bagi
penggunanyaagardapatdiaksessetiapsaat.Halinimenyebabkan
transaksiperdaganganbarangdanjasamelaluiinternetsemakin
meningkat jumlahnya seiring dengan meningkatnya pengguna
internet.29 Dalam praktik perdagangannya pelaku usaha e-
commercemelakukanberbagaicarasebagaiupayadalam menarik



































e-commerce yang berasaldaritiongkok yang dikenaldengan














merupakan bagian dari promosi penjualan yang memberi
pelanggannyapenawarankhususataudiskonpadaproduktertentu
dalam waktuterbatas.MenurutJoshiflashsale dalam industrie-











pun. Untuk mempertahankan eksistensinya, E-Commerce











18:00,(c)18:00 – 00:00 WIB.Penggunanya akan diberikan
notifikasiyangdigunakansebagaitandabahwaevenflashsale
akan berlangsung sehingga pengguna tidak perlu merasa
khawatir jika tertinggal oleh penawaran tersebut. Pada
34










harga, konsumen cenderung memanfaatkan kesempatan


















Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan islam yang
telahtumbuhsejakratusantahunlaluyangmemilikitata
nilaikehidupanyangpositifdimanaparasantrinyadibimbing
dan hidup bersama dalam satu lingkungan dan dalam
pengawasan seorang (atau lebih) pembimbing yang
masyshurdikenalsebagai“kyai”yang hidup berdasarkan
nilai-nilaiagamaIslam.
Merupakan salah satu lembaga yang berdirisejak
dahulu diIndonesia,Pesantren ialah lembaga pendidikan
yang digunakan sebagai wadah dalam mendalami,
menghayatidan mengamalkan ajaran keislaman dengan






Tujuan pendidikan pesantren secara umum tidak
semata-mata untuk memperkaya pikiran murid (santri)
dengan penjelasan-penjelasan, tetapi juga untuk
meninggikanmoral,melatihdanmempertinggikansemangat,




a.Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk
menjadiseorang muslim yang bertakwa kepada Alah
SWT,berakhlakmulia,memilikikecerdasan,keterampilan
dan sehatlahirbatin sebagaiwarganegarayang ber
pancasila.
b.Mendidiksiswa/santriuntukmenjadikanmanusiamuslim
selaku kader-kaderulama,dan mubaligh yang berjiwa
ikhlas,tabah,tangguh,wiraswastadalam mengamalkan
sejarahislam secarautuhdandinamis.
c.Mendidik siswa/santriuntuk memperoleh kepribadian
dan mempertebalsemangatkebangsaan agardapat










f. Mendidik siswa/santriuntuk membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka
usahapembangunanmasyarakatbangsa.2
Sedangkan tujuan pendidikan pesantren adalah
menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim,
yaitukepribadianyangberimandanbertakwakepaTuhan,
berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau
berkhidmatkepada masyarakatsebagaimana kepribadian
NabiMuhammad SAW (mengikutisunnah nabi),mampu







kitab-kitab nahwu-sharaf tertentu sepertiAjurumiyah,
I’mrity,Alfiyah atau – tingkattingginya – Ibnu Aqil.
Konsepsikeagamaandalam keahliandibidanginiialah














membedakannya dengan fiqh yang disebutsoalfuru’
c(abang-cabang),namunkenyataannyaperhatiankepada




kadang sangatspekulatif.Karena keahlin dibidang ini










yang ditafsirkan itu sendiri, sehingga mampu
menjelaskantotalitasajaranagamaIslam.




ditinjau dari sudut pandangdunia pesantren ialah





Awalmula berdirinya pondok pesantren inidilatar
belakangiadanyaseorangmahasiswiUIN Walisongoyang
merupakantetanggadaridaerahasalIbuNyaiIsnayatiKholis
yaitu Limpung,Batang yang ingin ikutmengajibersama
denganibuNyaiIsnayatiKholis,berjalannyawaktubanyak
orangyangberminatdanmendaftarkandiriuntukmenuntut
ilmu atau ikutmengajidengan Ibu NyaiIsnayatiKholis











pondok pesantren,santriMbah Rumimasih melakukan
pembelajaransertatinggaldi“ndalem”yaitusebutanbagi
rumahyangdihuniolehkyaibesertakeluarganya.Namun
berjalannya waktu,fasilitas pondok pun mulaimemadai,
mulaidengan adanya bangunan pesantren yang memiliki
aulayangluassebagaipusatkegiatan,kamartidursantri







Walisongo Semarang banyak mahasiswiyang berminat
untuk menuntutilmu dan mendaftarkan diridiPondok
PesantrenPutriMbahRumidanpendaftransantribarupun
mengalami kenaikan yang pesat. Meski Berdiri sejak
pertengahan tahun 2017 pondok pesantren Mbah Rumi
sudahmemiliki154santripadaawalperesmianpondok.6
Sistem pendidikan yang berjalan dalam pondok
pesantren Mbah Rumibukan sepertisistem pendidikan




Mbah Rumi juga terdapat program Tahfidz Qur’an
(menghafalal-Qur’an).7 Denganadanyaduaprogram yang
























3)Berupaya menciptakan santriyang berkepribadian
tangguh, kuat dan sabar dalam berda’wah di




































dipondok.Demikianlah gambaran tentang keadaan santri
pondok pesantren Mbah RumiNgaliyan Semarang yang
sebagianbesarsantrinyaadalahmahasiswaUINWalisongo.
Meskipun masih terhitung baru sejak berdirinya
pondokpesantren Mbah Rumitelah menghasilkan santri






















subyeknya melebihiangka 100 diperbolehkan mengambil
sampelsajadandapatmengambi10%-l5%atau20-25%atau
lebih dari jumlah sampelnya”. Jumlah santri pondok
pesantrenMbahRumiyangakanditelitimemilikipopulasi
sebanyak 111 orang santri, sesuai dengan petunjuk
Suharsimi Arikunto maka sempel yang diambil dari
keseluruhanjumlahsantriadalah15%daripopulasisantri.
DarijumlahpopulasiPondokPesantrenMbahRumi




No Nama TTL Pendidikan
9DaftarSantriPondokPesantrenMbahRumi
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1. RW Grobogan, 17 Mei
2000
EkonomiIslam
2. SNK Blora, 19 November
1999
IlmuPolitik





4. UNM Jambi,5Maret2000 Perbankan
Syariah
















9. EL Tuban,19Mei2001 Pendidikan
BahasaInggris











13. NF Jepara, 01 Oktober
1998
Psikologi
14. SKN Blora,20Februari2001 Pendidikan
Kimia








17. ASM Jepara,27Juli1999 Hukum Keluarga
Islam
4.Kitab
Sistem pendidikaan yang masuk dalam pondok
pesantrenadalahpendidikanagama,meskitidakjaranglagi
ditemukanpondokpesantrenyangmemasukkanpendidikan
formaldidalamnya,namun fokus daripondok pesantren





yaitu Jurumiyyah, sedangkan dalam kitab Fiqih




sedang dalam bidang tasawufsantripondok pesantren
MbahRumidikenalkanmelaluipembacaankitabmanaqib
sepertiManaqib DewiKhodijah dan juga Manaqib Syekh
Abdul Qodir Al-Jailani. Sedangkan kajian tafsir yang
















Pelaksanaan kegiatan bersih pondok dan kerja
bakti merupakan dua kegiatan yang waktu
pelaksanaannya berbeda,yang mana kegiatan bersih












harikamisba’da sholatisya yang dilanjutkan dengan















apalagisaat pandemisepertiini,sangat jelas sekali
manfaatnya,semuabisasayalakukanhanyadenganmelalui













commerce sebagai media transaksi jual beli adalah
ketertarikan saya terhadap mudahnya melakukan proses
transaksi,fitur-fituryangsemakincanggihmempermudah





















mencapai kesadaran tertentu dan mengilhami benak
konsumen.
 Jawabanrespondententangpengetahuannyaterhadapfitur
Flash Sale yang terdapatdalam E-Commerce,dari17









eventflash sale tersebut”15 Ungkapan dariUNM yang
dijelaskanpadapenelitipadasaatwawancaraberlangsung.











Namun AJF dan AKN menanggapipernyataan demikian
tidaksetuju,baginyaflashsaletidakselalumenjadialasan
utamauntukmelakukantransaksijualbeli“flashsaleyang





kurang relevan dengan pengeluaran seorang santri
mahasiswa,mereka mungkin akan berfikirkeduakalinya
untukmembeli”17.Berdasarkan hasilwawancara yang di
peroleh dapatdisimpulkan bahwa eventflash sale yang
dilkukan dalam e-commerce terbukti dapat menarik
konsumen untuk berbelanja dengan pada aplikasi e-
commerce.
 Jawaban responden terhadap ketertarikan melakukan
transaksijualbelionlinemelaluidisplayyangditampilkan
pada e-commerce.pernyataan berikutberdasarkan hasil
wawancaradisetujuioleh14orang,ketertarikanterhadap
suatuprodukmelaluitampilanpadadisplayadalahsebuah
kebenaran.Santricenderung tertarik dan juga membeli
suatu produkpada saatpenawarann flash salepada e-
commercekarenamerasatertarikdengansebuahgambar









adanya keterangan foto pada produk tersebut”.18 Pada




Konsumen mengetahuiresiko demikian,namun memilih
mengabaikannyakarenasudahmerasapuasdengandisplay
yangditampilkan.
 Jawaban responden terhadap Flash sale yang sering
dilakukan oleh E-Commerce membuat konsumen
mengingatpromositersebut,berdasarkanhasilpenelitian
16 responden menyatakan “dengan diadakannya event
tersebutmayoritassantrimenjadikanhaldemikiansebagai
sebuah pengingatuntuk selalu mengakses E-Commerce
setiapharinya,baiksebagaiupayayangdilakukansebelum
















Commercekarena memilikipengalaman berbelanja yang




memiliki pengalaman berbelanja yang baik pada e-
commercetersebut.SepertiRW “sayakerapkalimelakukan
transaksi jual beli melalui E-Commerce, bahkansaya
melakukantransaksijualbelipadaE-Commercelebihdari5
kalidalam jangka waktu satu bulan saya percaya dan










tertarikterhadap eventflash saletersebut,bahkan saya
pernahmembelisuatubarangsaatflashsaleberlangsung
hanyakarenakeinginanuntukmemuaskanrasapenasaran
saja terhadap produk tersebut”. mayoritas responden
menyetujuibahwamerekasecaraspontanmembelibarang
saatsesiflashsaleberlangsunghanyakarenatergiuroleh
harga yang murah,atau hanya karena memuaskan rasa
20WawancaraterhadapRW padatanggal15Mei2021
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Konsumerisme merupakan suatu paham yang diterapkan










mengkontrol keinginan untuk membeli suatu barang antara
perioritasatauhanyasebagaipemenuhankeinginanbelaka.1
Pernyataan“IshopthereforeIam”-akubelanja,makaaku










Rachel,R.,& Rangkuty,R.P.(2020).“Konsumerisme dan Gaya Hidup




baik sebagai objek maupun subjeknya,seorang perempuan
cenderungdigambarkanlebihkonsumtifdaripadaseorangpria.
Logika masyarakat konsumsisaat iniialah memenuhi
keinginan serta kebutuhan sebagaihasratsemata yang tidak
didasarkanpadakebutuhanterhadapbarangdanjasa.Padatingkat
tertentu, secara tidak sadar logika masyarakat konsumsi
menggerakkanindividumenujukearahkonsumsisebagaiupaya
menghabiskan produksibarang yang ada.Selama dasawarsa
terakhir,tatananekonomiterutamadalam bidangkonsumsiyang
telah dikuasi oleh masyarakat kapitalis telah berkembang
sedemikian rupa. Upaya mencari pembeli atau pasar bagi








dimanfaatkan dunia iklan sebagailangkah dalam memanipulasi
audio dan visualsehingga menjadikan iklan sebagaimedia
informasiyang bersifat multidimensional.Adanya pendekatan














hal-halyang bersifatemosional-psikologis,bukan yang realistis-
rasional.Tidakdapatdipungkiribahwakonsumsiterhadapiklan
yangterjadidiPondokPesantrenPutriMbahRumimenunjukkan
bahwa konsumsitidak bisa lagidikatakann sebagaisebuah
kegiatan yang disandarkan kepada hal yang memiliki sifat
kebendaan,namunkegiatankonsumsisekaranginidapatterjadi
kepadasesuatuyangsifatnyametafisissepertihalnyaketerlepasan
makna pada iklan daritanda-penanda menjadikan iklan berdiri
sendiridandapatdikonsumsi.Kegitankonsumsiyangdilakukan
olehsantriPondokPesantrenMbahRumijugadidukungdengan
memanfaatkan adanya waktu luang disetiap harinya untuk
mengaksesmediasosial,mulaidariinstagram,youtube,danjuga
facebookjikadikalkulasikansantribisamemilikiwaktuluanglebih
















bahwa adanya penawaran yang dilakukan oleh E-Commerce





rasa bahagia ketika berbelanja online,FA menyadaribahwa ia
merasatertarikdenganpromosiyangdilakukanolehE-Commerce,
FA memilikiminatbelanja setelah melihatpromosiflash sale




Commerce,bahkan meraka melakukan transaksijualbelidiE-
Commercelebihdari3kalidalam jangkawaktusatubulan.Karena






karakter santridengan meninggikan moral dan menambah









Alah SWT.dengan memilikikepribadian sebagaimuslim yang
tenang,damaidanpatuhterhadapsegalaajaranyangdisampaikan
olehnabidanrosul,sertaselaluberupayadalam mengamalkan









pondok pesantren Mbah Rumiyang ingin mewujudkan pondok
pesantren sebagai lembaga pendidik yang mengedepankan
“AkhlaqulKarimah”sertamisiyanginginmemberdayakanseluruh









pengaruh iklan sangat mempengaruhi konsumsi santri dari




















semuanya dapat digunakan untuk melukiskan realitas atau
sebaliknya,yaitu memalsukan realitas.7 Keterlepasan tandadan
penanda pada iklan menjadikan hilangnya makna pada iklan
sehinggaiklandinilaidapatberdirisendiri,akibatnyaiklanseringkali














Setelah melakukan wawancara terhadap santripondok
pesantren Mbah Rumisebagaisampeldalam penelitian,hasil
wawancara menunjukkan bahwa iklan promosi dapat
mempengaruhisantridalam minatbelinyaterhadapsebuahproduk.







sebuah ambiguitas terhadap makna sehingga penerima iklan
diberikankebebasanberpikirtanpaadanyasebuahreferensi.E-
commerceyangpadamulanyamerupakanmediaperantarauntuk
mempermudah penjualdan pembelimelakukan transaksitanpa
harusbertatapmukadandapatdilakukansecaraonline,dengan
kecanggihan teknologisemakin mendukung bisnis E-Commerce
sehinggapotensipenjualansemakinmeningkat,ditambahdengan
adanya fitur-fitur yang disediakan oleh E-Commerce tersebut






pondok pesantren Mbah Rumi disebabkan oleh ketertarikan
terhadapfitur-fituryangdisampaikanpadaiklandiE-Commerce,








mayoritas santri menjadikan hal demikian sebagai sebuah
pengingatuntuk selalu mengakses E-Commerce setiap harinya
sepertiyangdijelaskanolehNK.8Apalagipadaeventseperti6.6,9.9,
dan12.12yangdiadakansetiapbulannyadenganpenawaranyang
sangatmenarik.Haldemikian juga menjadisalah satu alasan
dipilihnyaE-Commercesebagaimediadalam berbelanjaonline.
Berdasarkananalisistersebut,dipondokpesantrenMbah
Rumitelah terjadisebuah konsumsisebuah tanda dariiklan
sebagaidalihdalam memenuhikebutuhanhidupyangmanasantri





penggambaran ulang atau penggambaran kembalisuatu objek
melaluisebuah simulasi,dimana upaya reduplikasisuatu objek
yangbarutersebutjustruberbedadenganobjekyangsebenarnya.9
Dalam simulacrarealitasyang sesungguhnyahanyamenempati
sedikitruang citralah yang modominasiruang dalam simulacra









sebab semakin maraknya sebuah simulasi yang dihadirkan
berdasarkan realitas sesungguhnya sebagaisebuah referensi,
justru simulasidibuatsesuaidengan modelyang didambakan
banyakorang.
Media foto yang dibuat melaluiteknologivirtualyang
ditampilkanpadalamanE-Commercepadasaateventflashsale
berlangsung ternyata menciptakan suatu bentuk ruang semu.
Penampilan foto pada laman E-Commerce merupakan upaya
penggambaran ulang daribentuk produk yang dijualmelalui
sebuah simulasi. foto productbagisebagian santripondok
pesantrenMbahRumimenjadisuatupertimbanganyangpenting
sebelum melakukantransaksijualbelionline,berdasarkanhasil
wawancara terhadap santri pondok pesantren Mbah Rumi
mayoritas berpendapatbahwa foto productyang ditampilkan
menjadi sebab ketertarikan terhadap barang tersebut. SNB
menanggapibahwadalam promosiflashsaleyangdiadakanolehE-
Commerceselainmelihatharganyayangmurah,kualitasbarang
pun dapatditentukan melaluifoto productkemudian adanya
keteranganfototersebut.10 Simulacradalam haliniialahdimana
foto product membentuksebuahruang realitassemu,dimana
hanya menjadisebuah representasiobjek menciptakan sebuah
ruang yang dianggap pengguna E-Commerce sebagaisebuah
realitas.
Penggambaran ulang suatu produkmelaluisimulasifoto
merupakan sebuah bentuk simulacra yang mana citra lebih
mendominasi dibandingkan sebuah realitas. Hal tersebut






Dunia hiperrealitas adalah dunia yang disaratioleh silih
bergantinyareproduksiobjek-objeksimulacrum,objek-objekyang
murnipenampakan,yangtercabutdarirealitassosialmasalalunya,
atau sama sekali tidak mempunyai realitas sosial sebagai
referensinya.11 Terputusnyahubunganantaratandadanpenanda









dalam mengkonsumsibarang yang disampaikan melaluiiklan
secara audio dan visual.Terbentuknya keinginan dan hasrat
tersebutseringkalidipengaruhiadanyaideologiyangterbentukdan
diyakinidalam masyarakatkarena adanya sebuah tanda yang
dibentuk setelahprosessimulasi.Dapatdikatakanbahwahasrat
yangmunculuntukmelakukankonsumsiterhadapapasajayang










tahun 2017 Shopee sebagaiperusahaan e-commerce penerima
penghargaan diajang BrightAwards Indonesia 2017 sebagai
kategori“iklanpalingberkesanTheBrightest”darienam nominator
lainnya.12 Adanya fenomene penganugerahan dalam iklan














ingin disampaikan.Misiikalan untukmenyampaikan pencitraan
sebuahprodukmutlakmemilikinilaiartistiksebagaiupayadalam
menarikminatterhadapkonsumen,palingtidakperhatianterhadap
sebuah iklan yang dikutioleh rasa tertarik lalu upaya untuk
membelinya.13SepertiyangdilakukanolehELkarnarasatertariknya
terhadapiklanyangialihatdiberbagaimediamassa,ELmerasa



















Perilaku Konsumtif adalah sebuah gaya hidup yang
mengubah seorang atau kelompok untuk menjalankan suatu
aktivitaskonsumsiataupemakaianbaranghasilproduksisecara
berlebihan,tidaksadardandilakukansecaraberkelanjutan.Perilaku
konsumtif semacam ini sudah meraba didunia pesantren,
termasukdiPondokPesantrenPutriMbahRumiNgaliyanKota
Semarang.Berdasarkanhasilanalisisterhadaptanggapansantri
pondok pesantren Mbah Rumiyang diperoleh diatas,penulis
menyimpulkanbahwa:








sebuah ambiguitas terhadap makna sehingga penerima iklan
diberikankebebasanberpikirtanpaadanyasebuahreferensi.
2.PerkembangangayahidupkonsumtifJeanBaudrilardyangmuncul




bentuk simulacra yang mana citra foto lebih mendominasi





mengalamiperalihan fungsi,iklan tidak lagisebagaimedium
informasinamundalam realitassaatiniiklanhanyasebuahhiburan
sematasemakinmenjelaskanbahwapemikiranJeanBaudrilard
tentang Konsumerisme yang mempengaruhidunia Baratjuga
terjadidipondokpesantrenMbahRumiberdasarkanfenomena
yang ditelitioleh penulis.Nampaknyagayahidup konsumtifini
benarterjadipadaerainidanbersifatmenyeluruh,termasukpada
kalangan santri mahasiswa yang merupakan pelajar yang
menguasaisegipengetahuanumum danjugapengetahuanagama
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5. Apakah anda merasa tertarik dengan E-Commerce,setelah
melihatpromosiyangdisampaikan?
6. Apakah anda merasa tertarik melakukan transaksijualbeli
onlinemelaluidisplayyangditampilkan?
7. Apakah Flash saleyang sering dilakukan oleh E-Commerce
membuatandamengingatpromositersebut!
8. Apakahandaselalumemilikidorongankeinginankuatuntuk
berbelanjapadasesiFlashSaleE-Commercekarenamemiliki
pengalamanberbelanjayangbaikpadaaplikasitersebut.
9. ApakahandamembeliprodukyangditawarkanpadaSesiFlash
salemeskipunandatidakterlalumembutuhkannya(misalnya:
67
membelihanyasebagaikoleksiatauhanyauntukmemuaskan
rasapenasaran)?
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